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Контркультура як феномен сучасного світу

Проблема дослідження феномену контркультури є досить актуальною в сучасному філософському дослідженні. Необхність розробки цієї проблематики обумовлена станом сучасного суспільства. 
У сучасному глобалізованому суспільстві культура зі своєю складною багаторівневою структурою постає як віддзеркалення багатогранного людського буття. Масштаби глобалізаційного процесу свідчать про те, що суспільство розвивається за новими напрямами, які зумовлені динамічним розвитком суспільних перетворень.
     Преферентною тенденцією розвитку сучасної контркультури є: полікультурний діалог культури різних етносів, соціальних груп і прошарків. Діалог породжує взаємодію двох орієнтирів: культурного релятивізму та етноцентризму. Перший ставить за мету знайти відмінність культурних традицій та їх інтеграцію, нехтує культурну самобутність. Етноцентризм відстоює саме національну етнічну локалізованість, незмінність її образу, методів збереження культурної ідентичності. 
    Формування сучасного культурного простору є новим комунікативним полем, де була б відтворена контркультура, що відповідатиме запитам глобалізованого суспільства і яка б враховувала багаторівневість сучасної культури, вирізняючи особливості її субкультурних утворень, які останнім часом стають об’єктом дослідження філософії.
     Проблемі контркультури та молодіжним течіям другої половини XX ст. присвячені  багато праць вітчизняних дослідників, таких як: Ю.Давидова, І.Роднянський, С.Левікова, А.Кукаркіна. У своїх працях, вони представляють контркультуру як конкретно-історичний феномен сублімації молодіжних субкультур. 
    Як історичний феномен контркультура є екологічною модальністю культури, направленою на еволюційну модернізацію сучасної цивілізації. Контркультура також розглядається у виді діалектичного механізму культурних інновацій, що стимулюють історичний розвиток цивілізації. Саме завдяки цьому розуміння контркультури розкриває її філософський сенс.
    Для класичної контркультури характерна відмова від усталених соціальних цінностей, моральних норм та ідеалів, стандартів та стереотипів масової культури, способу життя, який базується на прагненні до респектабельності, соціального престижу, матеріального благополуччя. Відмова, як правило, виявлявся в негативізмі стосовно культурних досягнень людства, в екстравагантному способі мислення, почутті та спілкуванні. В контркультурі культ розуму та науки було замінено на культ несвідомого прояву природних пристрастей і містичного екстазу душі, на пуританську мораль - відкритістю інтимних зв'язків, на працю - масовими оргіями і т. д. Протест проти «масового суспільства» і «масової культури» отримав практичне завершення в організації різноманітних комун, в яких повинно було б здійснюватися виявлення істинно гуманного ставлення людини до світу, до інших людей та до самої себе [Сухіна І.Г. Молодіжна контркультура (філософський і соціологічний (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Соціологія" \o "Соціологія​) аспекти)].
Г.Сухіна та інші автори окреслюють кілька причин виникнення та масового розгортання контркультури:
- чинник поширення конфлікту батьків і дітей. В результаті модернізації західного суспільства на основі новітніх технологій НТ відбувся перехід від «економіки бідності» до «економіки достатку». На думку американського філософа Ф. Слейтера, на Заході, особливо в США, після другої світової війни, в умовах революційного впливу НТ на систему суспільного виробництва, позначилося протиставлення ціннісних орієнтирів довоєнного покоління «батьків» і післявоєнного покоління «дітей», оскільки «старше покоління виходить з економіки бідності, а молодше - з економіки достатку, надлишку »[ Сухіна І.Г. Контркультура як екологічна (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Екологія" \o "Екологія​) модальність культури  (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Культура" \o "Культура​)(витоки і сучасний контекст проблеми)]. Високий рівень життя (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Рівень_життя" \o "Рівень життя​) провідних країн Заходу, на основі наукомісткої «економіки достатку», викликав у них ціннісно-світоглядний конфлікт (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Конфлікт" \o "Конфлікт​) поколінь «батьків і дітей».
- Підвищення рівня освіти молоді,широке поширення вищої освіти. Вища освіта формувала такі високі запити, що цінності покоління батьків задовольняти не могли. Університети як джерела знань і науково-технічних інновацій почали грати одну з найважливіших ролей в соціальному житті, у розвитку «вищої культури» у США та Європі. Тенденції (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Тенденції" \o "Тенденції​), що існували всередині університетів стали тенденціями (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Тенденції" \o "Тенденції​) інтелектуального життя. Не випадково протагоністоми контркультури виступили студенти (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Студент" \o "Студент​) з сімей американського і західноєвропейського «вище середнього класу».
- Зростання динаміки масової культури. Бурхливий розвиток (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Розвиток" \o "Розвиток​) технічних засобів масової комунікації або мас-медіа мав визначальний вплив на соціалізацію (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Соціалізм" \o "Соціалізм​) молодого покоління, вперше нові інформаційні технології (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Інформаційні_технології" \o "Інформаційні технології​) і засоби масової інформації призвели до динамічного руху соціокультурного життя. 
 Розгортання контркультури в ході молодіжних рухів вказує на те, що цей феномен являє собою потужний каталізатор культурно-історичної творчості, що знаменує собою процес (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Процес" \o "Процес​) вироблення нової культурної моделі, адекватної перспективам розвитку цивілізації [Сухіна І.Г. Екологічний імператив в контексті проблеми відношення людини до природи].  
Отже, в сучасному світі оновлюються, модифікуються, розвиваються всі сфери життя людства і конрткультура відіграє помітну роль у пошуках і створенні культурно ціннісно-смислових інновацій. Хоча контркультури мають деструктивний характер але через деструкції проявляється творчий креативний потенціал, що знаменує собою хід соціокультурних змін. При завершенні певних історичних (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Історичка" \o "Історичка​) етапів розвитку цивілізації, цей діалектичний (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​Діалектика" \o "Діалектика​) механізм контркультури знову і знову відтворює себе. 
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